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査報告書は“To Japan and Back Thai women re-
count their experiences in Japan”というタイトル
で１９９９年にジュネーブ本部で出版された。
５） 「In search of IDENTITY The social and gender di-
mentions of the impact of Nepalese citizenship 
policies on lives of women」







































































































































































１９） “SELF HELP GROUP pua ma eying chianghai”
（チェンライ女性のセルフ・ヘルプ・グループ） 
２００９　Self Empowerment Program of Migrant 
Women
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